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stabilizálása emelked ik ki. A d í szc ímlapokon 
megje lenő funkc iómegha tá rozások a l ap ján az 
u to lsó fejezetben Kintz inger n y o m o n követ i a 
kü lönböző his tor iográf ia i műfa jok e lkülönülését , 
s az eddiginél jobban lá tha tóvá teszi a h u m a n i s -
ta, az enc ik lopédikus és a kritikai tör ténet i gon-
d o l k o d á s a lakulásának és módsze r t an i fejlődé-
sének ösztönzőit , szerkezetét , területi és időbeli 
sajátosságait. A lapok bemutat ják a tör ténelem 
a l ap tudománnyá válásának folyamatát és a nem-
zetről mint a tör ténelem alanyáról vallott elkép-
zelésnek a kialakulását, s világosan jelzik a mecé-
nások és a befogadók feltételezett elvárási hori-
zontját , a befogadói kör folyamatos bővülését és 
abban az egyes társadalmi rétegek szerepét. 
Az e lmondot tak c supán kiragadott szempont ja i 
egy olyan komplex összehasonlító elemzésnek, 
amely az i rodalomtörténész számára is tanulságos 
bemuta tásá t adja a képi toposzokban való gon-
do lkodás eddig fel tárat lan mechanizmusainak. 
Túl a História-ikonográfia és a történeti gondolko-
dás kapcsolatára vona tkozó elmélyült fejtegetése-
ken, az i rodalomtörténészt ez a vizsgálat egyrészt 
azért érdekelheti, mer t a tör ténelemfogalomnak és 
a történelem alanyáról vallott koncepciónak a His-
tória-ikonográfia tükrében itt megrajzolt változása 
egyik alapfeltétele volt a m o d e m irodalomtörténet 
kialakulásának. Másfelől mivel a XVI-XVIII. szá-
zad i historiográfiai m ű v e k jelentős része irodalmi, 
retorikai teljesítményként is értékelhető, az iroda-
lomtörténet számára s e m közömbös, h o g y a kor-
szak történeti i rodalma milyen képi retorikai szer-
kezetek kíséretében jutott el az olvasóhoz. Az 
időtematika kiemelkedő jelentősége a korszak köl-
tészetében és d rámai roda lmában u g y a n ú g y is-
mert , mint az emberi tör ténelem egészének törté-
netfilozófiai ihletésű epikus és d r áma i feldol-
gozásai, valamint a tör ténelem hasznáról szóló, 
széles körben használt exemplumok és toposzok, 
az i roda lom és a historiográfia műfaja iban megje-
lenő történelem- és idő tuda t összehasonlító vizs-
gálata azonban m é g csak a kezdeteknél tart. A 
kötet végül ráirányítja a figyelmet a könyvilluszt-
ráció i rodalom- és művészet tör ténet i ku ta tásának 
meglehetősen elhanyagolt területére, s ezzel 
hozzájáru l az i rodalom és a képzőművésze t 
kapcsolatrendszerének vizsgálatában m a m é g 
nagyrészt h iányzó elméleti, módszer tani a lapok 
megteremtéséhez. 
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Az egyik legnépszerűbb késő középkori e x e m p -
l u m g y ű j t e m é n y , a Gesta Romanorum ke le tkezés-
tör téne te , szövegá l lománya és h a g y o m á n y o z ó -
dása t ö b b mint száz é v e foglalkoztat ja a fi loló-
giai, a z i roda lomtör téne t i és a folklorisztikai ku -
ta tásoka t . A gyű j t emény á t fogó ér te lmezése a 
t i sz táza t l an kérdések s o k a s á g a miatt H e r m a n n 
Oes te r l ey alapvető v iz sgá la t a i óta l ényegében 
máig h iányzik . Mint i smer t , a legnehezebb p r o b -
l é m á k a t a homályos kele tkezéstör ténet , a G R és 
a korabe l i gyű j t emények viszonya, a k i te r jed t 
s zöveghagyomány , az összeállí tás á l l a n d ó a n 
m ó d o s u l ó szerkezete, v a l a m i n t az e x e m p l u m o k 
és m a g y a r á z a t o k var iab i l i tásának eltérő m é r t é k e 
jelentik. Ú j lökést ado t t a ku ta t á snak Wal te r Röll 
1988-ban megjelent t a n u l m á n y a , amely h o s s z ú 
idő óta e lőször fogla lkozot t beha tóan a lat in GR 
h a g y o m á n y o z ó d á s á v a l . 
Röll t anu lmánya mel le t t Brigitte Weiske m u n -
káját a For tuna Vitrea s o r o z a t egyik szerkesz tő-
je, B u r g h a r t Wachinger ösz tönöz te e l sősorban . 
A tüb ingen i egye temen 1990-ben e l f o g a d o t t 
dok to r i értekezés első r é sze a h a g y o m á n y o z ó -
dás, a s zá rmazás és a d a t á l á s megolda t l an kér-
déseit tárgyalja , m i k ö z b e n n y o m o n köve t i a 
g y ű j t e m é n y bővülését, megál lapí t ja a t e m a t i k u s 
p á r h u z a m o k a t , kapcsola to t keres más e x e m p -
lumgyűj teményekke l , s a la t in kéziratok mel le t t 
b e h a t ó a n foglalkozik a n é m e t s zöveghagyo-
m á n n y a l . A második rész kísérletet tesz a g y ű j -
t e m é n y alapjául szolgáló ér telmezési r e n d s z e r 
megha tá rozásá ra . Itt o l y a n kérdésekre keres vá -
laszt, h o g y a GR m e n n y i b e n fogható fel egysé-
ges gyű j teménykén t , m i jel lemzi a m a g y a r á z a -
tok é r t e l m e z é s i t echn iká já t , m i lyen az e l b e s z é -
lő és a z é r te lmező r é s z e k v i szonya , s á l l á s t 
foglal a keletkezést m e g h a t á r o z ó eszmei h á t -
tér, a s z e r z ő s é g és a s z á n d é k o l t recepció s o k a t 
v i ta to t t kérdése iben . A z e l ső kötet f ü g g e l é k é -
ben 68 a l ap tö r t éne t r e g e s z t á j a segíti a t á j é k o -
zódás t . A másod ik kö te t n é g y jól k ivá la sz to t t 
s zöveg vá l toza ta i t közl i p á r h u z a m o s a n , s e z z e l 
igazol ja a kéz i r a t c sopor tok módos í to t t o s z t á -
lyozásá t é s az é r t e l m e z é s i r endszer t é r i n t ő 
köve tkez te téseke t . 
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Weiske k i indu lópon t j a az a megál lapí tás , 
hogy amenny i r e az Oesterley-féle k i a d á s segítet-
te a kuta tás t , l ega lább annyira a k a d á l y o z t a is a 
GR eredet i f o r m á j á n a k és koncepc ió jának megál-
lapítását . Ezért a fő g o n d o t arra fo rd í t j a , hogy a 
kont inentá l is h a g y o m á n y r a összpon tos í tva fe-
lülvizsgálja a kéz i ra tok korábbi csoportosí tási 
kísérleteit, m e g h a t á r o z z a az a rche t ip ikusnak te-
kinthető szövegá l lományt , s az e lbeszé lő és ér-
te lmező részek összefüggése i a l ap ján , konkrét 
szövegek összehasorüí tó e lemzésével megvilá-
gítsa a g y ű j t e m é n y a lapjául szolgáló elképzelést. 
Röll megf igyelései re épí tve Weiske megerős í t i az 
Oester ley által lé t rehozot t első és m á s o d i k nagy 
kézira tcsalád önál ló h a g y o m á n y o z ó d á s á t , a má-
sodiknál a z o n b a n - a lapos kri t ikai okfejtéssel -
kapcso lódásoka t m u t a t ki az e d d i g k ü l ö n kezelt 
z és J jelzésű csopor tokkal . 
A h a g y o m á n y o z ó d á s során megf igye lhe tő sa-
játosságok k ö z ü l é r d e m e s kiemelni az összetett 
szövegszerkeze tek redukcióját , a másod lagos 
bővítéseket , az egy g y ű j t e m é n y e n be lü l található 
e lbeszélésvál tozatokat és kon taminác ióka t , me-
lyekhez g y a k r a n kü lönböző é r t e lmezés kapcso-
lódik. Weiske hangsú lyozza , a GR n e m zárt kor-
pusz , h a n e m nyi to t t rendszer , a m e l y azonos 
vagy hason ló elbeszélő konstel lációk vál tozatos 
fe ldolgozásával , a kü lönböző e lbeszélő minták 
var iá lásával és a tar ta lmilag vá l toza t l anu l átvett 
szövegek a d o t t min ta alapján tö r t én t átértelme-
zésével jött létre. A g y ű j t e m é n y megha tá rozó 
vonásá t Weiske az e x e m p l u m o k allegorizáló 
é r te lmezésében látja, mivel ez h o z z a létre a 
szövegek össze tar tozásá t . Erre a l a p o z z a a meg-
győzőnek t ű n ő következtetést , h o g y a GR n e m 
min t s z ö v e g k o r p u s z , h a n e m min t gyű j temény-
t ípus r a g a d h a t ó m e g elsősorban. A GR jelentős 
integrat ív erejével kapcsola tos megf igyelés t tá-
masz t ja alá a különfé le korabeli gyű j t emények-
kel végze t t összevetés , melyek k ö z ü l a Tractatus 
de historiis Romanorum, H u g o v o n Tr imberg Sol-
sequiuma, Rober t Holcot Moralitatese, Pet rus Al-
fonsi Disciplina Clericalisa, J acobus d e Cessolis 
Solacium ludi scacoruma, va l amin t a Barlám és 
Jozű/áí-történet é r d e m e l említést. N e m kevésbé 
f igyelemre mé l tó Weiske m u n k á j á n a k az a része, 
me lyben a szövegek válogatása , sor rendje , szá-
m a és az e l térő intenciók körü l tek in tő vizsgálata 
a lap ján megkísér l i hozzá rende ln i a n é m e t nyel-
v ű GR vá l toza toka t a latin kézi ra t -csopor tokhoz. 
A GR értelmezési r endsze ré t v izsgálva a tör-
téne teke t Weiske az e x e m p l u m funkc ión t ú l n y ú -
ló, i r oda lmi szövegekkén t értelmezi. Fő sa já tos-
s á g u k a funkcionábs elbeszélési mód , m e l y n e k 
köve tkez tében az e g y e s szövegek önál ló jelenté-
sük mellet t a g y ű j t e m é n y egészére is v o n a t k o z -
nak . A z egyes elbeszélés és a gyű j t emény szoros 
kölcsönhatásá t jelzi, h o g y az al legorizáló értel-
m e z é s rendszer int c s u p á n az alapot a d j a a tör-
t éne tek sajátos teológiai s zempon toka t k ö v e t ő 
argumentat ív alkalmazásához. A magyaráza tok 
visszatérő sajátossága az elbeszélő rész le tek 
funkcioná l i s fe lhasználása , az al legorizálás és a 
moralizáció szoros kölcsönhatása, va lamint hogy 
az allegorizálás t ö b b n y i r e a Krisztus m e g v á l t ó 
te t tével való összehasonl í tásban és az e m b e r ki-
vá lasz to t t ságának h a n g s ú l y o z á s á b a n te l jesedik 
ki. G y a k r a n megf igye lhe tő , hogy u g y a n a z a kép 
a kontextus tól f ü g g ő e n eltérő, sőt e l lenté tes 
jelentést hordoz, d e v a n n a k azonos é r t e lmezés i 
minták, amelyek számos változatban jelennek meg 
a magya ráza tokban . A z értelmezések összessége 
Wei ske szerint h a t á r o z o t t üdvtör ténet i fe l fogás t 
t ü k r ö z , szoros ö s sze függésben a késő k ö z é p k o r i 
teológia és spir i tual i tás bűnbána t - , k e g y e l e m - és 
megigazulás-koncepció jáva l . A l eg fon tosabb sa-
já tosság, hogy a GR fe l fogásában a k e g y e l e m n e k 
m e g kell előznie az e m b e r i jócselekedeteket , ami 
e l lenté tben áll p é l d á u l D u n s Scotus fe l fogásáva l . 
We i ske számos t a r t a l m i és motivikus p á r h u z a -
m o t t u d kimutatni a G R és Assisi Szen t Ferenc 
Opusculája között , s a szerzőség soka t v i ta to t t 
ké rdésében egy i smere t l en angol f e rences ösz-
szeál l í tó mellett fog la l állást. A m u n k a befe jező 
r é szében nyomós é r v e k e t sorol fel amel le t t , h o g y 
a z összeálh'tást a p réd ikác ióban való közve t l en 
fe lhasználás mellett konve rzusok , l a ikus testvé-
rek, novíciusok és j ö v e n d ő p réd iká to rok m a g á -
n y o s olvasására is s z á n t á k . 
Összegezve megá l lap í tha tó , a d i sszer tác ió 
s z á m o s új kuta tás i e r e d m é n y t közöl , me lyek 
m i n d e n bizonnyal je lentősen ösz tönözn i fogják 
a Gesta Romanorummal kapcsolatos n e m z e t k ö z i 
v izsgála tokat . M a g y a r vona tkozásban é r d e m e s 
f ebdézn i , hogy K a t o n a Lajos tervezet t m o n o g -
ráf iá ja a Gestóról s a j n o s n e m készült el, jegyzetei 
a z o n b a n megvannak , s azóta Timár K á l m á n , V. 
Kovács Sándor, D ö m ö t ö r Ákos és m á s o k kuta tá -
sai n y o m á n több részvizsgá la t születe t t a témá-
b a n . Ennek köve tkez t ében a g y ű j t e m é n y széles 
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k ö r ű hatása a m a g y a r i rodalomra és a népköl té-
sze t re ál ta lában ismert . A közvetlen for rások , át-
vételek és t ipológiai egyezések t i sz tázása érde-
k é b e n a z o n b a n s z ü k s é g lenne a magya ro r szág i 
la t in Gesta-kéziratok, a teljes és részleges fordítá-
sok miné l teljesebb számbavéte lére , fo r rása inak 
megha t á rozásá ra és a szövegek ha tás tör téne té -
n e k körvona lazására . Ez egy, a Haller-féle fordí-
tás m o d e r n kri t ikai edicióját is m a g á b a n foglaló 
p á r h u z a m o s s zövegk iadásnak lenne fe lada ta . 
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T o n A n b e e k : H e t d o n k e r e hart . R o m a n t i s c h e 
o b s e s s i e s in d e m o d e r n e N e d e r l a n d s t a l i g e lite-
r a t u u r . A m s t e r d a m Univers i ty Press, 1996. 214. 
T o n Anbeek, a m o d e r n németa l fö ld i i roda lom 
egyik legavato t tabb ismerője űj k ö n y v é b e n a 
m o d e r n hol land p r ó z a romant ikus vonu la tá t 
teszi v izsgálódása t á rgyává . A könyv h á r o m na-
g y o b b fejezetre (Az ártatlanság; Az éjszakai oldal; 
A bánat szerelmesei), a z o k o n belül p e d i g több ki-
sebb egységre (pl. A gyermek; Ördögi élvezet; Az 
új hit) oszlik. 
A könyv mot tója e g y Huizinga- idézet : „Álta-
lában nem is vagyunk tudatában, hogy - még az iín. 
realizmusban is - minden egyes motívum, legyen bár 
egy lapon vagy negyven, már egy a valóságból a 
romantikus képzelet által kikristályosított témát kép-
visel." (Cultuurhistorische verkenningen.) A könyv 
a Huiz inga- idéze t szel lemében, annak igazságát 
b i zony í t andó , azt m u t a t j a be, hogy egymás tó l 
n a g y o n távoli v i láglá tású , korú és beál l í to t t ságú 
m o d e r n hol land és f l amand írók m u n k á i b a n 
e g y a r á n t fellelhetők roman t ikus e lemek, klisék 
(pl. a romant ika sá tán i vonula ta Teir l incknél és 
Wolkersnél) . A n b e e k tétele szerint a m o d e m 
ho l l and és f l a m a n d sze rzők általában n incsenek 
t u d a t á b a n az á l ta luk használ t r o m a n t i k u s kli-
séknek , ahogy a m a i kor embere se tud ja , hány-
szor hagya tkoz ik rá juk . Anbeek hangsú lyozza , 
k ö n y v e menny i re személyes indí t ta tású: az 
i roda lomtör t énész egysze r s m i n d e n k o r r a tisz-
t ázn i szerette volna a m a g a számára , m i k o r és 
mié r t haszná l r o m a n t i k u s képzeteket . 
Jelentkezésekor , a m ú l t század elején a ro-
m a n t i k a csak igen sze rény v isszhangra talált 
Ho l l and iában . A m a i hol land szerzők m u n k á i 
m é g i s tele v a n n a k roman t ikus e lemekkel . Ha 
e z e k b e n konkrét o lva smányé lmények k ö s z ö n -
nek vissza , a m o d e r n í rók akkor se XIX. s z á z a d i 
hol land romantikusok m u n k á i h o z nyúl tak vissza 
(bár, m i n t Anbeek hangsú lyozza , ott is fel lelhet-
ték vo lna , amit kerestek), h a n e m Poe-hoz v a g y 
Kleis thez. (Ha valami, ez sokat elárul a h o l l a n d 
fe j lődés természetéről; kár , hogy Anbeek ez t 
n e m kommentá l ja . ) Ezeket az elemeket a z o n b a n 
többnyi re „ roman t ikus" képze le tük közve t l enü l 
az é le tből kristályosította ki" . 
A n b e e k viszonya is ebbó l adód ik a r o m a n t i -
kus h a g y o m á n y h o z : ismerete i t m indeneke lő t t 
segédkönyvekből és szöveggyűj teményekből me-
ríti; a könyve t díszítő képek , melyekre a k ö n y v 
szövege többször is utal , a z o k a f e s tmények és 
ra jzok, amelyek a r o m a n t i k á t összefoglaló m u n -
káka t m i n d i g is kiegészítik stb. Mindezze l a z o n -
b a n A n b e e k nemcsak azt sugallja, h o g y a m o -
d e r n ho l l and és f l amand írók viszonya is i lyen 
az írott h a g y o m á n y h o z , h a n e m azt is, h o g y a 
r o m a n t i k u s szerzők is (akiket ha j lamos egy ka-
lap alá venni) ártatlan, „a lva já ró m ó d o n " a lkot-
tak vo lna , így vonták vo lna ki roman t ikus kép -
zeteiket a valóságból (mindké t feltételezést két-
ségesnek tar tom). 
A k ö n y v üzenete: Nincs új a nap alatt, kijózaní-
tó; a k é r d é s mégis az, h a s o n l ó belátás m o n d j u k 
egy amer ika i szerzőt is o l y a n melankól iával töl-
tene-e el, m in t a könyv ho l l and szerzőjét, vagy i s 
a m a g á t a józan és szkep t ikus huszad ik s z á z a d 
végi ér te lmiségi szerepébe stilizáló Anbeek n e m 
tar tozik-e maga is a roman t ikának . Aligha vélet -
len, h o g y könyve végén arra kéri olvasóját , vá -
laszol jon m e g egy több kérdésből álló teszte t , 
ame ly a k á r a „Romant ikus-e Ö n ? " címet is vi-
se lhetné (pl. „Vajon a m i n d e n előzetes cél és terv 
nélkül i u tazás-e az igazi?", „Ugye egy kis elve-
t emül t s ég csak é rdekesebbé teszi az ember t ?" , 
„ Ö n szer int a beteljesületlen szerelem é rdeke -
sebb, m in t a házasság, a m a g a előre kiszámítható 
következményeivel?" stb.), amivel maga is a ro-
man t ikus iróniát gyakorolja: n e m lehet e ldönteni , 
tényleg az ellenkezőjét sugallja-e gesztusával. 
A z o n b a n Anbeek n e m c s a k a roman t ikus iró-
n i ának adósa , h a n e m az a lkotás olyasfaj ta ro-
m a n t i k u s fe l fogásának is, ami lyen Huiz ingáé . 
K ö n y v é b e n viszonylag soka t idéz a hol land tör-
ténésztől . Ezenkívül h o s s z a n e lemzi G. Komr i j 
híres I lu iz inga-beszédé t is, ame lyben n e m ne-
héz fe l fedeznie a vallás he lyé t á tvevő m ű v é s z e t 
